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GénEticien d e  l'IRAI: 
Une e x p é r i m e n t a t i o n  pour  l a  mise au  p o i n t  de  l a  c u l t u r e  du b l é  sur l e s  h a u t s  
p l a t e a u x  de  l 'Adamaoua (1 100 à 1 450 m )  e s t  e n  c o u r s  depu i s  1974. 
E l le  a a b o u t i  au c h o i x  d ' u n  c e r t a i n  nombre de  v a r i é t é s  de b l é  t e n d r e  : Sona- 
l i k a ,  C h r i s  Sénéga l ,  Jupa teco .  
Ces v a r i é t é s  s o n t . r é s i s t a n t e s  aux p r i n c i p a l e s  ma lad ie s  cryptogamiques : h e l -  
m i n t h o s p o r i o s e ,  s e p t o r i o s e ,  f u s a r i o s e ,  r o u i l l e s  e t  donnent  e n  essai  d e s  r en -  
dements  de  l ' o r d r e  de  35 q/ha.  
D ' a u t r e s  v a r i é t é s  s o n t  e n  c o u r s  de  s é l e c t i o n ,  notamment pour l ' a l l o n g e m e n t  
du c y c l e  2 150 j o u r s  a f i n  de mieux é t a l e r  l a  p é r i o d e  d e s  semis. 
La fumure du b l é  e s t  imp r t a n t e  e t  o n é r e u s e  : fumure phosphatée  de  r e d r e s s e -  
ment d e  500 kg/ha  de P&Ofet fumure phospha tée  d ' e n t r e t i e n  ; fumure a z o t é e  
de  100 u n i t é s  de  N tit, pot.nssiqucx d c  60 11ilii.6:; ; a p p o r t  de  mati¿?rc o r g a n i -  
que s o u s  foi-riie dc  f u m i c r  ou d ' e n g r a i s  ver-t. 
Les d a t e s  de semis o n t  é t é  dé te rminPes  pour  d e s  v a r i é t é s  de 100 B 120 j o ù r s .  
2 2  
Le mode de  p r é p a r a t i o n  du s o l  e s t  l e  l a b o u r  a u  s o c  pendant  l e s  p r e m i è r e s  
années  s u i v a n t  l e  dé f r i chemen t .  
Des h e r b i c i d e s  s o n t  n é c e s s a i r e s  au bon e n t r e t i e n  de  l a  c u l t u r e .  
L a  r o t a t i o n  avec  l e  s o j a ,  l e  maYs,le S t y l o s a n t h e s  guyanens i s  a s s u r e  une m e i l -  
l e u r e  c o n s e r v a t i o n  de  l a  f e r t i l i t é  d e s  s o l s  rouges  f e r r a l i t i q u e s  s u r  b a s a l t e s  
a n c i  ens .  
Les rendements  moyens p o s s i b l e s  a c t u e l l e m e n t  en  g rande  c u l t u r e  s o n t  d e  l ' o r d r e  
d e  15 B 20 q/ha.  
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Le Gouvernement de  l a  Républ ique  Unie du Cameroun a envisagé d e p u i s  1964 d e  
déve loppe r  l a  c u l t u r e  du b l é  Bf in  de  sa t isfaire  aux b e s o i n s  de  sa consommation 
i r . t é r i e u r e  (50 O00 t o n n e s  de  f a r i n e ) .  
Une S o c i é t é  de  Développement pour  l a  c u l t u r e  e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n  du B1E 
(SODEBLE) a é t é  c r é é e  en 1975,  f a i s a n t  s u i t e  2 une mis s ion  de développement 
de  l a  c u l t u r e  du b l é  i n s t a l l é e  en 1973 d a m  l ' A D A M A O U A .  S e s  a t t r i b u t i o n s  com- 
p r e n n e n t  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  de  l a  c u l t u r e  du b l é ,  l a  p r o d u c t i o n  ( l e r  o b j e c t i f  : 
10 O00 h e c t a r e s  en  19801,  l a  t r a n s f o r m a t i o n  ( i n s t a l l a t i o n  d ' u n e  n o u v e l l e  mino- 
t e r i e  à NGAOUNDERE) e t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  de  l a  f a r i n e .  Sa  compétence s ' é t e n d  
2 l ' e n s e m b l e  du t e r r i t o i r e  de  l a  r é p u b l i q u e .  
L'IRAF ( I n s t i t u t  de Recherche Agronomique e t  F o r e s t i è r e )  dépendant  de  1'ONAREST 
(Office N a t i o n a l  de  l a  Recherche S c i e n t i f i q u e  e t  Technique)  a p l a c é  aupr'ds de  
ce t t e  s o c i é t é  une c e l l u l e  de  r e c h e r c h e  d o n t  l a  m i s s i o n  p r é v o i t  notamment : 
- l a  mise au p o i n t  de var ié té  de  b l é  a d a p t é e s  aux c o n d i t i o n s  de  1'Adarraoua ; 
- l a  d é f i n i t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  agronomiques ; 
- l a  f e r t i l i s a t i o n  ; 
- l a  r e c h e r c h e  d e s  p l a n t e s  s u s c e p t i b l e s  d ' e n t r e r  en  r o t a t i o n  avec la c u l t u r e  
du b l é  e t  d ' a s s u r e r  une b o n n e , p r o t e c t i o n  du s o l  c o n t r e  l ' é r o s i o n .  
1 - LE N I L I E U  ET LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CULTURE DU BLE 
L a  c u l t u r e  du b l é  p l u v i a l  é t a i t  p r o j e t é e  dans  une r é g i o n  d ' a l t i t u d e  v a r i a n t  
de  1 100 2 1 450 m s o u s  l a  l a t i t u d e  7 O  Nord. 
Les F l a t e a u x  de  l 'Adamaoua s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é s  d ' u n  s o c l e  g r a n i t i -  
que a n c i e n  (P récambr ien )  r e c o u v e r t  de  c o u l é e s  b a s a l t i q u e s  r é c e n t e s  ( Q u a t e r n a i -  
r e ) .  L 'ensemble forme de  g rands  p l a t e a u x  or.dulés avec  de  p l a c e  e n  p l a c e  d e s  
po in t emen t s  v o l c a n i q u e s .  
1.1 - LE CLIMAT vsl, d e  t y p c  t r o p i c a l  d e  montagne. On t r o u v e r a  dans l a  f i g u r e  1 --___---- 
( I P S  tliagrammcs climat, i q t i c ' s  d c :  I a S ta t io l i  t i ~  Wassancic. La d i s -  
t.i-ibul,ion de  l a  p l u i e  est de  t y p c  unimodal .  Les zones  a d i s t r i -  
b u t i c n s  b imodalcs  commencent p l u s  a u  sud  ( p a r a l l è l e  5,5ONord).  Cependant C e r -  
t a i n e s  années  (1975 par exemple) ,  on a o b s e r v é  une ébauche bimodale avec  un 
f l é c h i s s e m e n t  d e s  h a u t e u r s  de  p l u i e s  e n  j u i l l e t  e t  a o û t .  
La t e m p é r a t u r e  moyenne e s t  de  l ' o r d r e  d e  2OOC. 
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1.4  - GENERALITES S U R  LA CU1,TURE DU BLE - L a  mise en  c u l t u r e  commence p a r  l e  ................................. 
déf r i chemen t  de  l a  savane  a r b o r é e  
au  moyen de t r a c t e u r s  B c h e n i l l e s  d e  
f o r t e  p u i s s a n c e  t r a T n a n t  une c h a i n e  d ' a n c r e  de  n a v i r e .  On ccmpte une jour r icc  
pour  d é f r i c h e r  10 h e c t a r e s .  Les souches  s o n t  mises en  andai r , s  p u i s  b r û l é e s ,  
. . I  
+e 
L 'humid i t é  r e l a t i v e  e s t  6lev.ée d ' a v r i l  2 o c t o b r e  e t  l ' i n s o l a t i c n  j o u r n a l i è r e  
e s t  f a i b l e  pendant  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( 3  h e u r e s  er. a o û t  e t  s e p t e m b r e ) .  L . 
1 . 2  - LES SOLS a p p a r t i e n n e n t  au groupe  d e s  s o l s  f e r r a l i t i q u e s  e t  s c n t  classés 
"sols  rouges  f e r r a l i t i q u e s  s u r  b a s a l t e s  anc iens"  ; on t r o u v e r a  
l e u r s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  dans  l e  t a b l e a u  I .  [,es 
-------- 
données  granulométr iqu 'es  s o n t  f a v o r a b l e s  2 l a  c u l t u r e  du b l é  ( a r g i l e  + 
l imon = 5C % ) .  
Ils  s o n t  b i e n  pourvus  en  matière o r g a n i q u e  avec un r a p p o r t  C/N convenab le .  
Ils montren t  une g rande  p a u v r e t é  e n  b a s e s  échangeab le s  e t  e n  phosphore ,  un 
f a i b l e  taux  de  s a t u r a t i o n  e t  une r é a c t i o n  n e t t e m e n t  a c i d e .  Les t e n e u r s  é l é v é e s  
e n  aluminium e x t r a c t i b l e  e t  e n  f e r  l i b r e  e x p l i q u e  l e  f o r t  pouvo i r  f i x a t e u r  pour  
l e  phosphore  e t  l a  p r é s e n c e  du phosphore e n  g rande  p a r t i e  sous forme "occluse".  
1.3 - LA VEGETATION du p l a t e a u  de  l 'Adamaoua e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é e  I ------------- 
p a r  une savane  a r b o r 6 e  en t re -coupée  de  ga le r ies  f o r e s t i è -  
r e s  l e  long  de  r a v i n s .  
L a  f l o r e  he rbacée  comprend de  nombreuses g raminées ,  p r i n c i p a l e m e n t  : 
- Hyparrhenia  r u f a  S t a p f .  , 
- Sporobo lus  sp. 
Les a r b r e s  l es  p l u s  f r é q u e n t s  s o n t  : 
- Lophi ra  l a n c e o l a t a  Van T i e g h . ,  
- D a n i e l l i a  o l i v e r i  ( R )  Hutck..et Dalz. 
Leur f a i b l e  d e n s i t é  permet  un d é f r i c h e K e n t  r e l a t i v e m e n t  a isé  d e s  zones  à mettre 
e n  c u l t u r e .  
L a  p r o d u c t i o n  e s s e n t i e l l e  de  l a  r é g i o n  e s t  l ' é l e v a g e  de bov ins  B v i a n d e  de  race 
zébu d i t e  "gouda l i  de  l 'Adamaoua" q u i  s ' e x p o r t e  dans  t o u t e s  l e s  r é g i o n s  du 
Cameroun e t  éga lement  v e r s  l ' é t r a n g e r  (Nigéria,  C e n t r a f r i q u e ,  Gabon).  L a  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  e s t  r e l a t i v e m e n t  r é d u i t e  (manioc ,  igname, p a t a t e  douce ,  
sorgho 3 l o n g  c y c l e ,  maïs ) .  Une  p r o d u c t i o n  16gumière a Eté d6vcloppée a u t o u r  
de  Ngaound6r-6 a i n s i  que l a  p r o d u c t i o n  de  l a  pomme dc  t e r r e  5 T i b a t i .  
i 
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les branches sont sorties du champ B la main. On complète le défrichement par 
arrachage 'des racines au Rippgr.*Le défrichement peut se fai're de décembre à 
avril. On procède ensuite B ur: labocr B la charrue i disques ou a socs ; le 
labour est ensuite repris par passages successifs de pulvériseurs lourds qui 
ont l'inconvénient de détruire la structure du sol et de favoriser l'érosion, 
Ces opérations durent jusqu'8 l'époque des semis (août-septembre). On Cpand 
l'engrais de fond NPKS (en 1977 : 750 k,q de 12-30-11-5). 
~ 
, 
Le semis est fait 2 la volée par avion B la dose de 160-180 kg/ha. I1 est suivi 
d'un passage de herses 2 dents rigides. 
L 
L'épandage de l'azote en couverture (100 kg d'Ammonitrate) est également fait 
par avion 25 2 30 jours après semis. 
La récolte s¿ fait 5 la moissonneuse batteuse en décembre. Elle est suivie 
d'un déchaumage au pulvériseur ' lourd et le cycle précédent est repris : 
labour, pulvérisage et semis. 
I 
1.5 - LES PROBLEMES POSES A LA RECHERCHE AGRONOMIQUE - Les Problemes posés 2 
------I------------------ -------------------- 
la ' Recherche découlent 
des conditions climati- 
ques, kdaphiques, socio-économiques rapidement décrites ci-dessus. Elles mon- 
trent des facteurs favorables et défavorables B la culture du blé. 
Les facteurs favorables : 
- l'existence dc tcmp6ratures nocturncs inf6ricturcs 3 15OC au moment de l'ini- 
tiation florale favorisant l'augmentation du nombre de grains par épi ; 
- l'absence de .température dépassant 3OoC ; 
- la présence d'une saison séche très nette (arrêt des pluies début Novembre) 
assurant une matUrahion correcte ; 
- la réserve en eau facilement utilisable des sols permettant une bonne ali- 
mentation de la plante après la saison des pluies ; 
- une évaporation relativement faible ; 
- une végétation 'naturelle de paturages facile 2 défricher ; 
- cri dchors de 1 I Clevagc, 1 'absence prcsque l m t n l c  d c  productions v6gGtales 
pc~rmci;l.ant; l a  conccnt;rnt,ioii d r  la misc en val c ~ u r .  
L 
Les facteurs défavorables : 
- une pluviométrie excessive pendant la première partie du cycle végétatif qui 
favorise l'érosion et le lessivage du sol. Elle rend difficile les semis et 
la bonne implantation de la plante par engorgement du sol. Elle favorise 
l'explosion des adventices (graminées annuelles nctammer,t) ; 
r 
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- une d u r é e  d ' i n s o l a t i o n  f a i b l e  pendant  l a  p é r i o d e  v é g é t a t i v e  e t  l ' i n i t i a t i o n  
f lo ra le .  E l l e  e n t r a î n e  une d i k n u t i o n  du ta l lage  e t  de  l a  f e r t i l i t é  d e s  é p i s  ; 
' 
- une hygromét r i e  de  l ' a i r  é l e v é e  p e r m e t t a n t  l e  développement d e s  ma lad ie s  
connues 5 c e t t e  a l t i t u d e  : s e p t o r i o s e ,  h e l m i n t h o s p o r i o s e  e t  f u s a r i o s e  ; 
- d e s  s o l s  peu f e r t i l e s  malgré l e u r  o r i g i n e  vo lcan ique .  La c a r e n c e  e n  phospho- 
re, 
l ' e m p l o i  de  fumures phospha tées  c c z t e u s e s  ; 
- l a  p r é s e n c e  d ' u n  é l e v a g e  bovin  i m p o r t a n t  d o n t  il f a u d r a  t e n i r  compte pour  
l a  mise e n  v a l e u r  de  l a  Région. 
a c c e n t u é e  p a r  l a  d i m i n u t i e n  r a p i d e  de  l a  matière organique,  e n t r a î n e  
I 
De c e s  d i v e r s  
l a  c u l t u r e  du b l u  que l a  r e c h e r c h e  d o i t  r é s o u e  : 
f a c t e u r s  d é c o u l e n t  l e s  problèmes posés p a r  l a  mise au  p o i n t  de  
- l a  r e c h e r c h e  de  v a r i é t é s  t o l é r a n t e s  aux p r i n c i p a l e s  ma lad ie s  c r y p t o g a n i q u e s  
( h e l m i n t h o s p o r i o s e ,  s e p t o r i o s e ,  f u s a r i o s e  e t  d i v e r s e s  r o u i l l e s )  ; 
- l e  c h o i x  de  v a r i é t é s  B c y c l e  a u s s i  a l l o n g é  que p o s s i b l e ,  r e c o u v r a n t  l a  p l u s  
g r a n d e  F,artie de  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  Cet te  ex igence  p e r m e t t r a i t  a l o r s  de  
réa l i se r  l e  semis z. une époque de  p l u v i o m é t r i e  moins i n t e n s e ,  t o u t  e n  r&erVan t  
l ' é p i a i s o n  2 l a  f i n  d e  l a  s a i s c n  d e s  p l u i e s  ( d é b u t  novembre) e t  l a  r é c o l t e  en 
décembre ; 
i 
- l a  r e c h e r c h c  d e s  q u a l i t é s  t e c h n o l o g i q u e s  Cu g r a i n  ; 
- l a  mise au  p o i n t  de  l a  f e r t i l i s a t i o n  phosphatc 'e  de  r e d r e s s e m c n t  e t  ( o u )  
d ' e n t r e t i e n ,  l e  m a i n t i e n  d ' u n  bon n iveau  de  matière o r g a n i q u e  p a r  l a  r e c h e r c h e  
de  t e c h n i q u e s  d ' a p p o r t ,  l e  f r a c t i o n n e m e n t  d c  l a  fumure a z o t é e ,  l e  c o n t r ô l e  dc  
l ' a p p a r i t i o n  d e s  c a r e n c e s  m i n é r a l e s  en é l émen t s  ma jeu r s  ou o l i g o  616ments d a n s  . 
l e s  sols r o u g e s  f e r r a l i t i q u e s  s u r  b a s a l t e s  a n c i e n s  ; 
- l a  d é t e r m i n a t i c n  d e s  f a ç o n s  c u l t u r a l e s  a p p r o p r i é e s  à l ' é v o l u t i o n  d e s  SOIS 
SOUS c u l t u r e .  Dans un p remie r  temps ,  il f a u t  c réer  a p r è s  l e  d é f r i c h e m e n t  un 
lit de  semences convenable  avec  l a  p r é s e n c e  de  m o t t e s  de  t e r r e  d e  d imens ions  
s u f f i s a n t e s .  I1 f a u t  e n s u i t e  v e i l l e r  à l a  c o n s e r v a t i o n  de  l a  s t r u c t u r e  d e s  sols 
t o u t  e n  a s s u r a n t  une bonne maîtrise d e s  a d v e n t i c e s  e t  une p r o t e c t i o n  t o t a l e  
c o n t r e  l ' é r o s i o n  ; 
- l e  pos i t i onnemen t  du m e i l l e u r  c a l e n d r i e r  c u l t u r a l  ; 
- l a  mise au  p o i n t  de  l a  l u t t e  chimique c o n t r e  l e s  a d v e n t i c e s  avec  l ' e m p l o i  
de  moyens mécaniques ; 
- IC c h o i x  d ' u n  a s s o l r ~ " t  e t  d'unc: r o t a t i o n  6 v i t a n t  la  monocul ture  du b l é  I 
('t. p ( a r T i ( >  t t a n t .  u11 d6Vcloppcmc?rit f iormonic~ux dc-s 1) I.;il.c~nrlx d f x  1. ' /\darn:iou;i (!I1 
i m p l i q u a n t  dans  l e  p i w j p t  d ' a u t r e s  c u l t u r c s  : s o j a ,  m a Y s ,  p r a i r i e s  a r t i f ' i c i c l -  
IPS de  S t y l o s a n t h e s  gyiynncrisis e t  l ' é l e v a g e  dans  l e s  v a l l é e s .  . L 
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TABLEAU I I. 
ANALYSE D'UN SOL ROUGE FERRALITIQUE SUR BASALTE ANCIEN DE WASSANDE 
(GERDAT/MONTFELLIER)* 
- 
a rg i l e  %...;...:...................... 2 3 , 3  
l imon %.............,................. 2 9 , 6  
s a b l e  t r è s  f i n  %...................... 1 8 , 4  
s a b l e  f i n  %..:......................... 1 9 , 4  
matière o rgan ique  %.................:. 4 , 5 2  ' 
ca rbone  %.............................. 2 , 6 2  
s a b l e  g r o s s i e r  %...................... 9 , 2  . 
a z o t e  t o t a l  %......................... 2 , 1 5  
r a p p o r t  C/N 1 2  ............................ 
P t o t a l  ppm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 
P a s s i m i l a b l e  ( c l s e n )  ppm.. . . . . . . . . . . .  18 
Ca échangeab le  me %................... 0,60 
.Mg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 4 0  
K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 2 0  
Na ..................................... 0,Ol 
somme d e s  b a s e s  échangeab le s  me %..... 1,21 
c a p a c i t é  d ' échange  me %............... 1 0 , 7 0  
% s a t u r a t i o n  ( V I  
4 , 8 0  pH eau 
3 , 9 0  pH KCL 
...................... 11 
................................. ................................ 
. _  
ETUDE DE SOL DE WASSANDE PAR L'INSTITUT MONDIAL DU PHOSPHATE (A MONTPELLIER)" 
Analyse de  P (ppm) ' 
P t o t a l  ( p e r c h l o r i q u e )  ................ 640 ppm 
p m v o i r  f i x a t e u r  ...................... 1 775 ppm 
P a s s i m i l z b l e  o l s e n . . . . . . . . .  .......... . 35 ppm 
P a s s i m i l a b l e  Saunders  ................. 135 'ppm 
6 PPm P a s s i m i l a b l e  Truog 
F a s s i m i l a b l e  Bray N - 2 . . . . . . . . . .  ...... 095 PPm 
................... 
Frac t ionnemen t  Chang e t  Jakson  -
................................... 10 Ppm PAL 
8 9  PPm PFc. 
P C a .  37 PPm 
P o c c l u s . . . .  ........................... 494 ppm 
P o r g a n i q u e  10 PPm 
.................................. 
................................. 
........................... 
* SOURCE : Les problèrr.es de  f e r t i l i s a t i o n  .& Wassande -. Décembre 1977 - 
J .  VELLY - pp 1 4  E t  15. 
<e- 
o 
_ .  
2 - LE PROBLEME VARIETAL -- 
_r 
La culture 'du blé dans l'Adamaoua étant une innovation, on a du immédiatement 
procgder 5 des introductions de matériel végétal. 
L'objectif 2 court terme était dc mettre 5 la disposition du projet des va- 
riétés adaptées et 5 haut rendement;. I 
Dans sa première phase, cette opération de recherche a été orientée vers l'in- 
troduction.de lignées de blé tendre de type printemps d'origines diverses& vers' 
le criblage et le choix des lignées parzissant l e s  mieux adaptées aux condi- 
tions particulières. des hauts plateaux de l'Adamaoua. Ces introductions ont 
été faites soit 5 partir de régions chaudes ayant des conditions analogues 
5 celles existant dans l'Adamaoua, soit surtout du CIMMYT qui représente actuel- 
lement dans le monde une scurce unique de matériel végétal et pcursuit la sé- 
lection de variétés de céréales 2 large adaptabilité. 
. 
I 
2.1 - INTRODUCTION ET CRIBLAGE DES VARIETES ..................................... 
Au début de l'opération en 1974, la collection comportait 31 variétés prove- 
nant d€ Tunisie et d'Ethiopie. 
En 1975, les introducticns ont été intensifiées. Le matériel suivant a été 
observé : 
- 297 lignées en provenance du Sénégal, de l'Ethiopie, du Canada et du Tchad ; 
- 386 lignées de blé tendre de la "9th international bread wheat screening 
nursery" du CIMMYT ; 
- 289 lignées de blé dur de la "7th international durum screening nursery" 
du CIMMYT ; 
- 107 variétés de blé tendre des USA. 
En outre, on a observé le comportement d e  : 
- 300 lignées de triticale de la "7th intcrnational tricicale screening 
nursery" ; 
- 250 lign&!s d'orgc dc La "31,h intcrnutional bnrlcy observational nursery". * 
i 
Au total près de 1 700 lignges ont été observées au cours de la campagne 1975. 
-;*I" 
r 
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En 1976, 15 variétés sont introduites du Kenya et en 1977, 50 variétés sont , 
parvenues du Brésil et de la#station INRA de Montpellier. 
Les notations ont porté sur les critères suivants : - 
- le rendement en grain par unité de surface ; , .  
- le comportement vi2 2 vis des principales maladies cryptogamiques (sep- 
toriose, helminthosporiose, fusariose et rouilles) ; 
- la résistance à la verse ; 
- la résistance à l'égrenage ; 
- le cycle végétatif ; 
- la fertilité de l'épi. _ .  
Le criblage de ces introductions a permis de retenir un certain nombre de 
lignées qui, scindées en deux groupes en fonction de la durée du cycle 
végétatif, ont été testées en essai comparatif de rendement 5 partir de 1976. 
On trouvera ci-après les résultats des 3 essais variétaux principaux réalisés 
en 1977. 
I 
Les conditions de realiasation ont ét6 les suivantes : 
- le précédent cultural : blé en 2e cycle en 1976 suivi d'un soja engrais 
vert en ler cycle en 1977 ; 
. e  
- les fumures - Les doses ?ì 1'hectare.ont été : 
. sur le scja de ler cycle : 1 700 kg de calcaire broyé et 1 O00 kg d'engrais 
E.24.6 (60 N - 240 P205 - EO K O )  au semis ; 2 
. sur le b l é  d e  2e cycle : 1 O00 kg de 6.24.6 au semis et 60 unités d'azote 
(sous forme d'ammonitrate) au tallage ; 
- la préparation du sol comprenait le gyrobroyage du soja (2.08.77), un 
déchaumage au pulvériseur léger (12.08.77), un labour 5 la charrue trisoc 
réversible (18.08.77), un affinage au pulvériseur léger (20.08.77) ; 
- le semis a été fait à la main le 27.08.77 en ligne,à 0,20 m,à raison de- 
125 kg/ha ; 
- t l iopos i1 , i i '  : blocs  de  F i c h c r ,  G rfpCtiticns, pnrcd1c:s d c )  %O m2. 
a) L'essai comparatif de rcndcmct.t de b16 tendre 2 cycle court ccmportc 
des lignees rctcnues 5 partir d'introductions autres que c t i l l cs  du CIKMYT 
et dont IC cycle scmis-maturit6 se situe aux environs dc 100 jours. Les 
caractéristiques de CES variétés sont consignées dans le tableau II. 
..._- , . .  
TABLEAU II ' -  CARACTERISTIQUES DES LIGNEES DE L'ESSAI COMPARATIF DE BLE TENDRE , --
A CYCLE COURT (100 JOURS) - 
Aucune v a r i é t é  ne montre de  rendement s i g n i f i c a t i v e m e n t  s u p 6 r i e u r  2 c e l u i  du 
témoin S o n a l i k a .  
b )  L 'essai  compara t i f  de  rendement de  b l é  t e n d r e  2 c y c l e  l o n g  r é u n i t  d e s  l i g n é e s  
de  même prover:ance que les p r é c é d e n t e s ,  mais d o n t  l e  c y c l e  e s t  un peu p l u s  l o n g  
(120 j o u r s ) .  
LCS caractéristiques dc  ces varietés soni. c o n s i g n f e s  dars l e  tab1 eau  IT1 . 
-. -_. , t
TABLEAU III - CARACTERISTIQUES DES LIGNEES DE L'ESSAI CCMPARATIF DE BLE 
TENDRE A CYCLE LQNG (120 j o u r s )  - 
- 
- 
( 1 
1 
( 
1 ( Variétés r i o s e .  ( : Flo- :Mztu-: en  : . au  : p a r  : g r a i n s : g r / l i - :  
( 
( : son  : 
(--"'--"'-'-:------:-----:------:------:-----:------:------:------:-----:----- ) 
( 1 
:Cycle  ( j o u r ) :  Hau- : :Nbre :Nbre :Po ids  : P o i d s  : Rendement ) 
:-------------' . t e u r  : : 6 p i s : g r a i n s :  1 000: spec.:----------- Septo-  
: ra i -  : r i t é :  cm : : m 2  : é p i  : : t r e :  :% Té-) 
: moin) i 
1 ( C h r i s *  
( ( S é n é g a l )  ' :  66- : 122 : 85 : 1 : 350 : 36,6 : 29,7 : 785 : 3,s : 100 1 . 
Aucune d e s  va r i é tks  mises 
n c n t  s u p 6 r i c u r  ?i c e l u i  du témoin  C h r i s  c r i g i n a i r e  du SGnCgnl. 
en  compara ison  rie donne de  rendement  s i g n i f i c a t i v c -  
c )  E n  cc q u i  C'oiIcCt-rìe 1 ' E s s t l i  comp¿tr'at,if d(.s l ign6os ( I V  b l  i. 1.r-ndrc r e t enues  
de  La ' 9 t h  i n t c r n a k i c n a l  b read  wheat  s c r e e n i n g  nu r sc r2 l1 ,  ' es p r i n c i p z u x  r é s u l t a t s  
s o n t  c o n s i g n é s  dar:s l e  t a b l e a u  I V .  
. . ,  . 
I. .: . /I 
1 
r 
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TABLEAU I V  - CARACTERISTIQUES D E S  LIGNEES RETENUES DANS LA 9TH IBWSN ET _. 
PLACEES EN ESSAI COMPARATIF DE RENDEMENT 
1 
:Cycle ( j o u r ) :  [{au- : :Nbre : Nbre :Po ids  : P o i d s  : Rendement ) 
: t e u r  :SeFto-:  6 p i s : g r a i n s :  1 000: spec.:----------- 1 :------------ - 
: Flo-  :Matu-: en : : a u  : p a r  : g r a i n s : g r / l i - :  1 
. .  : moin) 1 ;  ( Variétés r i o s e  T/hai% Té- ( ( : son  : : r a i -  : r i t é :  cm : : m2 : é p i  : : t r e :  
( Chr i s*  1 
( ( S é n é g a l )  : 70 : 124 : 90 :' 1 : 277 : 3 9 , 2  : 2 9 , 5  : 784 : 3 , 4  : 100 ) 
- lu - 
On se doit de signaler que le criblage en pépinière des tariétés introduites 
du Brésil a permis d'en isoleresix ayant un rendement supérieur au cultivar 
Chris reçu du Sénégal et pris comme témoin dans les essais. 
Leur niveau de rendement varie entre O,63 T/ha pour le CNT 1 2 3,28 T/ha pour 
le IAC Maringa. Ces variétés sont rustiques, de grande taille (120 cm en'moyenne) 
avec des tiges grêles.-On observe une verse importante. Leur cycle est long : 
plus de 120 jours en général. 
Quant au matériel du Kenya, aucune des 15 variétés évalukes n'a pu égaler le 
témoin Sonalika. Le meilleur rendement observé a été obtenu avec le No 473 
(2,85 T/ha) contre 3,13 T/ha pour l e  témoin. 
2.2 - SELECTION DANS LE MATERIEL EN DISJONCTION ......................................... 
Elle a été principalement orientée vers la sélection dans l c s  descendances des 
354 bulks F2 issus des croisements réalisés par le CIMMYT entre les blés tendr 
d'hiver et de printemps. 
En 1977, sur 1 300 numéros étudiés au stade F3,  199 lignées relativement homo- 
gènes ont été retenues pour leur résistance (ou tolérance) aux maladies, 2 l'é- 
grenage, 2 l'échaudage ainsi que par les caractéristiques du grain et de la 
plante. La fixation de 3s lignées Feu homogènes va être continuée pendant la pro- 
chaine campagne, tandis que 15 lignées au stade F4,  relativement homogènes 
depuis 1976 ont Et6 mises en essai dc .rendement.Celui-ci variait entre 2 et 
4,6 T/ha contre 3,6 pour le témoin Chris du Sénégal. 
2.3 - INTRODUCTION ET CRIBLAGE DES CEREALES APPARTENANT A D'AUTRES ESPECES 
Des travaux ont Et6 effectués sur d'autres espèces en particulier l'orge et le 
triticale. 
L ' orge 
Au cours de 1.a campaEric 1975, 250 lignées ont été introduites du CIMMYT dans l e  
cadre d e .  la"3rd intc.rnat:ional barlcy observational nurser;! I , r !  criblage dans ce 
rixit.6t.i t.1 a pcimi s (ir. IY*I c.ni I - ,  c11 1976, G J. i , q i i C c , s  qlii G r i t ,  f'ait: 1 ' ob j L . , 1 .  ti ' u t i  cssai 
comparatif de rendcmcnt au cours de la campagne 1977. Certaines variftés attei-' 
gnent un niveau de rendement de l'ordre de 2 T/ha. C'est ainsi que la lignée 
' I BON 15 (JALT x DW6 - AP 13) a donné un rendement de 2,3 T/hn. Cependant cette 
culture semble particulièrement souffrir de l'attaque de nématodes qui p.ar en- 
lroit et pour certaines variétés a entraîné un rendement nul. 
1. ..- 1 . .- 
1 
& :<. 
Tr i t i ca l e  
/ 
En 1975,  299 l i g n é e s  d e  t r i t i c a l e  o n t  été i n t r o d u i t e s  du CIMMYT e t  54 d e  l a  
s t a t i o n  de  B e l t s v i l l e  ( E t a t s - U n i s ) .  Le c r i b l a g e  d a p s  c e  matériel a pe rmis  en  
1976 de  r e t e n i r  9 l ignées  q u i  o n t  é t é  mises e n  essai compara t i f  de  rendement  
e n  1977. Les p r i n c i p a l e s  caractér is t iques de  ces l i g n é e s  s o n t  c o n s i g n é e s  au  
t a b l e a u  V. 
Les c o n d i t i o n s  d c  r 6 a l i s a t i o n  de  c e t  o s s n i  s o n t  i d e n t i q u e s  & c e l l e s  d e s  3 e s s a i s  
c o r p a r a t i f s  de  b l 6  t e n d r e .  L a  d a t e  de  semis e s t  l e  28.08.77.  
TABLEAU v - CARACTERISTIQUES DES LIGNEES DE L'ESSAI COMPARATIF DE TRITICALE . i 9 7 7  
Les o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  d e p u i s  c e s  t r o i s  d e r n i è r e s  années  mon t ren t  que c e t t e  
n o u v e l l e  c u l t u r e  semble b i e n  a d a p t é e  aux c o n d i t i o n s  d c  l 'Adamaoua comme on 
p c u t  I C  const ;ntc>r  a u  v u  dcs r G s u l t a t s ,  cixprimés cri T/kla ( I . : i i ) I ~ a i i  VI), d n s  
3 r i i c . i  1 l w i - ~ * : - ~  v:ii-i (-1 6s  d ( ? p i i z  19'7!>. 
TABLEAU VI 
Cette c u l t u r e  s ' e s t  montré  j u s q u ' i c i  p l u s  t o l é r a n t e  à l ' a t t a q u e  des m a l a d i e s  e t  
n e  p a r a î t  p a s  a u s s i  exigeante e n  phosphore que  l e  b l é .  
On s a i t  d ' a u t r e  p a r t  q u ' i l  es t  p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  d e s  far ines  p a n i f i a b l e s  p a r  
mélange de  l a  f a r i n e  de  t r i t i c a l e  avec de  l a  fa r ine  de b l é  t e n d r e .  E n f i n  l a  
t c c h n o l o g i e  d e  l a  p a n i f i c a t i o n  avec  l a  f a r i n e  de  t r i t i c a l e  e s t  a m é l i o r a b l e .  
En 1977,  a p r è s  lc q u a t r i s m e  campagne d ' e x p é r i m e n t a t i o n  s u r  l e s  v n r i é t h s  de  I 
111; dans  l e s  c o n d i t i o n s  dc l 'Adamaoua, deux ense ignemen t s  peuvent  e n  8tre k i r & .  
-1' Pour  l e s  b e s o i n s  u r g e n t s  d u  P r o j e t ,  l e s  v a r i é t é s  de  b l é  t e n d r e  s u i v a n t e s ,  dorit 
l í :  comportement a é t é  j u s q u ' i c i  a c c e p t a b l e  peuvent  p r o v i s o i r e m e n t  ê t r e  p r o p o s é e s  
;!II développement : J u p a t e c o ,  C h r i s  ( S é n é g a l )  e t  S o n a l i k a .  
I e u r s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t i r i s t i q u e s  s o n t  c o n s i g n é e s  d a n s  l e  t a b l e a u  V I 1  s u i v a n t  : 
- - 
: Cycle : 1 
: semi- : Nombre : Nombre : Poids  1 
1 
1 
( 
( 
( Variétés : O r i g i n e  : m a t u r i t é  : é p i s  : g r a i n s  : 1 000 : 
( : ( j o u r s )  : m2 : p a r  é p i  : g r a i n s  : 
* Rendement 
T/ha 
b )  Une p rc r r i è rc  1ist.c. d c s  c r i t è r c s  d c  sdlc.ct.iori p e u t  $tre f t n b l i c  : 
- unc r 6 s i s t a n c r  ail  complcxc dcs m a l a d i e s  c r y p t o ~ a m i q i l c s  ( F u s a r i o s c ,  hcllminthos- 
- une r é s i s t a n c e  ou t o l 6 r a n c e  à l ' c n g o r ~ c m c n t  cn  eau ; 
- une t o l é r a n c e  à l a  t o x i c i t é  a lumin ique  ; 
- un f o r t  t a l lage  ; 
p o r i o s c ,  scpI,ot-io:;c- c t  r o u i l l c s )  ; 
I. . I L 
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- une augmentation de la fertilité de l'épi ; 
- une résistance 3 l a  verse, 2 L'6grcnage et B l'échaudage ; 
- une augmentation du poids individuel du grain ; 
- enfin, l'cbtention'd'une gamme de cycles permettant 1'6talemer.t des semis et 
de la récolte. 
3 - LES PROBLEMES DE FERTILISATION 
L'expérimentation s u r  la fertilisation du blé a été abordée en 1974 par un 
essai de détection de.carences minérales de type soustractif qui fit apparaître 
deux carences principales en phosphore et en azote. 
Cet essai a été repris en 1977 sur des terres récemment défrich6es avec l a  
variété Sonalika. Le dispositif employé était celui des blocs de Fisher & 
6 répétitions avec des parcelles élémentaires de 20 m2. 
I1 a donné les résultats suivants (Tableau VIII) . 
Traicemcnts ( 
( 
1 
1 % FC 
: Rendements : 
: en T/ha : 
2 110 N - 900 P205 -90K O - 100 Ca0 - 40 M@ La fumure complète (FC) correspond 2 
100 S et .20  kg d e  P.lutramine par hectare. 
Les 2 carences citées plus haut apparaissent encore nettement (phosphore et 
azote) ainsi qu'une possibilité de carence en soufre. 
3.1 - FUMURE PHOSPI-ATEE DE REDRESSEMENT ................................. 
L'étude de la carence en phosphore a été commcnc6e l'année suivantci l,l975) sui- 
vant un dispositif de courbe de réponse -& d c s  doses .croissantes de PLO5 (O - 50 - 
100 - 150 - 300 kg par hectare) sous forme de supertriple 5 46 X ,  B défaut de 
phosphate naturel tricalcique? 
t 
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Le d i s p o s i t i f  employ6 & t a i t  d e l u i  d e s  b l o c s  de  F i s h e r  2 6 r 6 p 6 t i t i o n s  a v e c  d e s  
p a - c e l l e s  616men ta i r c s  de  20 m 2 , r e c e v a t  p a r  a i l l e u r s  l a  fumure u n i f o y e  s u i -  
v a n t e  B l ' h e c t a r e  : LOO N ( d o n t  40 au semis e t  60 à 20 j o u r s )  e t  60 K O .  
Les rendements  o b t e n u s  d i f f é r a i e n t  t o u s  s i g n i f i c a t i v e m e n t  l e s  uns  d e s  a u t r e s  
(Tab leau  I X )  : 
2 5  En 1976, l ' a p p o r t  d ' u n e  dose  d ' e n t r e t i e n  d e  40 kg d e  P O /ha  e n t r a î n a i t  une 
b a i s s e  d e  n i v e a u  de  rendement ,  p e r m e t t a n t  d s  %upposer que l a  d o s e  d e  fumure 
phospha tée  d e  r e d r e s s e m e n t  (240 u n i t é s  d e  P O ) é t a i t  e n c o r e  i n s u f f i s a n t e .  ï 
En 1977, l ' e s s a i  a é t 6  r e p r i s ,  s e l o n  un d i s p o s i t i f  ana logue ,  sur d e s  s o l s  
rouges  f e r r a l i t i q u e s  d e  c r ê t e  en  u t i l i s g n g  une gamme de d o s e s  p l u s  large 
( O  - 250 - 500 - 750 - 1 000 kg/ha de  P 0 ) ,  l ' e n g r a i s  é t a n t  a p p o r t é  sous  for- 
me d e  phospha te  b i c a l c i q u e  e t  l e s  p y r c e l l e s  r e c e v a n t  p a r  a i l l e u r s  une d o s e  
uniforme d ' e n g r a i s  p o t a s s i q u e  (60 Y,  O )  e t  d ' c n g r a i s  a z o t é  (100 N ) .  
LCS r é s u l t a t s  s u i v a n t s  (Tab leau  X) o n t  é t 6  o b t c n ú s  avcc  l a  variGt.6 S o n a l i k a  : 
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L a  dose  de r c d r e s s e m e n t  de  l a  c a r c n c e  phospha tée  q u i  co r re spond  B l a  p r o d u c t i o n  
l i m i t e  ( kg d e  b l é  n é c e s s a i r e s  pour  c mpenser l a  v a l e u r  d ' u n e  u n i t é  d e  phos- 
p h o r e )  a é t6  é v a l u é e  ?i 521 kg/ha de P2Cg s u u s  forme d e  phospha te  b i c a l c i q u e  
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On a donc proposé, 3 ce moment 15 
de redressement de 500 kg/ha de P 05. 
2 la vulgarisation l'emploi d'une fumure 2 . 
Les conditions de culture du b l é  sur défriche étant peu favorables, peuvent 
expliquer les rendements relativement bas observés ( 2 , 5  T/ha contre 3 , 5  T/ha 
dans d'autres essais) de même que le pH (3 ,9 ) .  Cette dose importante, si e l l e  
se révèle efficace à long terme est nécessaire Q la correction du pouvoir 
fixateur du s01,pou~ l'élément P. On pourra alors la considérer comme une 
forme d'investissement au même titre, par exemple, qu'un défrichement. 
La fumure phosphatée de redressement doit être précédée par l'aménzgement 
anti-Grosif, seul efficace, pour Qviter la perte de sol, enrichi à grands 
frais. 
3.2 - FUMURE PHOSPHATEE D'ENTRETIEN 
-^--------------------------- 
L dose de fumure phosphatée de redressement trouvée en 1975 (240 unités de 
en 1976 et terminés en 1977. 
P 2 5  O ) a Qt6 appliquée dans 2 essais de fertilisation d'entretien commenc@s 
Ces essais ont été conduits en blocs de Fisher 3 6 répétitions avec des par- 
celles élémentaires de 20 m2 subdivisées en 2 parties égales en 2e année 
(split-plot). 
L'étude de l'interaction entre la fumure phosphatée et le chaulage 2 é t 6  
introduitc p a r  apport sur l'un des essais d'une quantité uniforme de chaux 
de 1 O00 Icg 5 l''hectare. 
Le calendrier cultural et les apports d'engrais se présentaient ainsi : 
- avril 19'i6 : sur culturu de soja ctijzzrais vert, apport dc 240 unités de P dJ 
sans chaux (cssai No 1) ou avcc chaux (essa i  No 2) ; 
- août 1976 : sur culture de blé (variété Sonalika) application da s les 2 
essais de doses croissantes de P205 (O - 50 - 100 - 150 kg/ha de P 0 5 )  ; 
2 
2 
- août 1977 : sur culture de blé , '  a p r 6 s  subdivision en 2 par ies Egales 
des parcelles 616mcntaires de 20 m2, a p p u r t  de 50 kg/ha de P O 5  sur l'une 
des sous-parcclles, absence d'apport de phosphate sur l'autre sous-parcelle. 
L'ensemble dcs/tssais a reçu p a r  ailleurs chaque année la fumure uniforme 
suivantc : 100 i l n i t E s  d'azotc c t  60 u n i t C s  de potasse p a r  hcctnrc. 
5 
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_. TABLEAU X I  
1 
moyens ) 
* Rendement 1977 T/ha i Rendements ( ..................... ( Fumure phosphatée : Rendement : 
( 3 976 1976 : 
( P205 I<g/hn ' 1 T/ha : P205 : O i P205 : 5 0 ;  1 
I 
I 
- qu'en présence de chaux, les doses d'entretien phosphatées apportées en 1976 
diffèrent significativement mais n'ont pas d'arrière action significative en 
1977. 
La dose d'entretien de 50 kp,/ha en 1977 apporte un supplément de rcndement 
significatif par rapport 2 la dose O de 1977 ; 
- qu'en l'absence de chaux, les trois doses d'entretien appliqu6es en 1976 
donnent des supplgments de rendement significatif par rapport B la dose O, 
mais non significatifs entre eux. 
La dose d'entretien 1977 de 50 kg/ha apporte aussi une auRmcntation dc rcnde- 
m c n t  sijinifical ive. 1.t 
une arrière action significative par rapport aux doses O - 50 - 100. 
In  close d'cntr.ctl,i(.tl 19'16 J a  plus I'o1-1,(! ( 1!10 lq- r / t~a)  a 
I 
On note surtout que le rendement moyen du blé en 1977 a fortement baissé par 
rapport au rendement correspondant obtenu en 1976. Il passe de 3,5 2 2,24 t/ha 
en présence de chaux et de 2,92 t/ha 2 1,58 t/ha sans chaux. 
. -t. I 
3,: 
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Les d a t e s  de semis d e s  deux années  é t a i e n t '  l e s  memes 30.08.76 
e t  30.08.77, m a i s  l a  variét 'é S i e t e  cerros  c u l t i v e e  e n  1976 a é t é  remp.Lacé& 
I 
p a r  Sonal ika e n  1977. _e 
On o b s e r v e  doa;c que  l a  f u m u r e  phospha tée  de  r e d r e s s e m e n t  a p p l i q u é e  e n  1'376 
( 2 0 0  à 390 k d f i a )  a . u n e  a c t i o n  éphémère même er: p r é s e n c e  d e  chaux e t  qu 'un  
a p p o r t  a n n u e l  mSme f a i b l e  d ' e n g r a i s  phospha tée  s o l u b l e  es t  s i g n i f i c a t i f .  On 
p e u t  émettre q u e l q u e s  h y p o t h è s e s  : 
- l e s  f o r m e s  d ' e n g r a i s  phospha té s  u t i l i s é e s  ( s u p e r t r i p l e  ou phospha te  b i c a l c i -  
q u e )  s o n t  des fo rmes  solubles mal a d a p a t é e s  B l a  l i b é r a t i o n  p r o g r e s s i v e  de 
l ' é lément  p h o s p h o r e  e t  e l l e s  p e r m e t t e n t  l a  f o r m a t i o n  r a p i d e  d e  p h o s p h a t e s  d ' a l u - '  
minium e t  de f e r - i n s o l u b l e s  ; 
- l e  f r a c t i o n n e m e n t  e t  l a  l o c a l i s a t i o n  de  l ' e n g r a i s  phospha té  d o i v e n t  8 t r c  
E t u d i é s  e-& il scmbl e que  d e s  a p p o r t s  a n n u e l s  i m p o r t a n t s  d ' e n g r a i s * s o i e n t  né- 
cessaires- L a  p r a t i q u e  ag r i co le  conf i rme  c e t t e  hypo thèse  pu i sque  l e  rendement  
du b l é  a et6 maintenu  s u r  une m @ m e  p a r c e l l e  3 u n  n iveau  6 l e v é  (3,s T / h a )  
a p r è s  q u a t r e  a n n é e s  de  c u l t u r e  c o n t i r u e  : so ja  e n g  a i s  v e r t  l e r  c y c l e  s u i v i  
d e  b l é  2e cycle e t  a p p o r t  annue l  d e  300 k d h a  de  P O' e t  d ' u n  amendement cal-  
ca i r e  ( c a r b o n a t e  de  chaux)  ; 
5 
- l e  pH r e l a t i v e m e n t  b a s  de  ces  s o l s  e s t  e n  c o r r é l a t i o n  avec  l ' a u g m e n t a t i o n  
d e s  t e n e u r s  e n  aluminium échangeab le  q u i  peuven t  d e v e n i r  t o x i q u e  pour  l e  b l é .  8 
3.3 - LE CHAULAGE ' 
. t  
L'é t i lde  du c h a u l a g e  a é t é  p o u r s u i v i e  en  1977 p a r  un essa i  pe renne  d e  d o s e s  
c r o i s s a n t e s  d e  chaux é t e i n t e  p l a c é  s u r  un sol nouvel lement  d é f r i c h 6 ,  l ' a p p o r t  
d e  chaux ,a et6 f a i t  s r u l e m e n t  q u c l q u c ~ s  jotit.s a v a n t  l e s  scmis. 
L e  pH d u  sol a v a n t  la mise e n  c u l t u r e  é t a i t  de  3 , 9  (pH K C 1  se1c;n a n a l y s e  
GERDAT/bIonxpellier) . 
Le d i s p o s i t i f  e s t  e n  b l o c s  de F i s h e r  2 6 r é p é t i t i o n s  e t  p a r c e l l e s  é l émen t  irrs 
d e  20 mZ.,La v a r i é t é  employée e s t  Sona l i l t a .  La fumure  e s t  l a  s u i v a n t e  : P C 240- 
FI 120 - KLi4 60. Les r é su l t a t s  donnent  un l é g e r  a v a n t a g e  2 l a  d o s e  l a  p l u s  f 'ai- 
h l e  (Tableau XII) : 
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Une e x p é r i m e n t a t i o n  e n  d i s p o s i t i f '  c o u r b e  d e  r é p o n s e  e s t  r é a l i s é e  en 1975 avec  
l a  v a r i é t é  S i e t e  Cerros ( b l o c s  F i s h e r  5 6 r é p é  i t i o n s  e& ?i p a r c e l l e s  6li'mcn- 
r é s u l t a t s  s u i v a n t s  ( T a b l e a u  X I V )  o n t  é t6  o b s e r v 6 s  : 
t a i r e s  d e  20 m2). Une fumure uniforme d e  240 P 2 O s ,  60 K'O c s t  a p p l i q u g e .  Les 
( T r a i t e m e n t  kg/N/ha : Rendements T/ha j 
(------------------------:------------------------ 
( 100 1,800 1 '  
( O -' 1,200 ) 
( ) 
( 200 1,538 
( 300 1 , 361 
( TA Témoin Absolu O ,  683 
) 
) 
L a  d o s e  100 N e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  s u p é r i e u r e  aux  a u t r e s  e t  on a propos6  .?i 
l a  v u l g a r i s a t i o n  l e  f r a c t i o n n e m e n t  e m p i r i q u e  a p p l i q u é  d a n s  c e t  essai  : EO kg 
d 'N a u  semis e t  40 a u  t a l l a g e  ( s o i t  25 2 30 j o u r s  a p r è s ) .  
Les essais d e  1976 e t  d e  1977 ( c o u r b e s  d e  r é p o n s e  d e  O 2 120  u n i t é s )  o n t  con- 
f irmé ce r é s u l t a t .  
_ .  , - 19 - 
Le s u l f a t e '  d ' f " o n i a q u c  a s s o c i 2  2 1 'ur-fc e t  1.c phosphate  d'ammoniaque o n t  une  
a c t i o n  p l u s  eff'icace que l ' u r é e  u t i l i s é e  s c u l e  ou l ' a m m o n i t r a t e .  
3.5 - 
Un essai  d e  t y p e  f a c t o r i e l  m e t  e n  compara ison  d e p u i s  1977. l ' a c t i o n  de l a  chaux 
e t  du f u m i e r  e n  p a r c e l l e s  d e  20 1x2. 
L a  chaux a é t 6  a p p l i q u é e  2 l a  d o s e  d e  1 O00 kg/hr, d e  Ca0 ; l e  f u m i c r  a 6 t h  
a p p l i q u é  2 l a  dose  d e  40 T/ha d e  f u m i e r  d e  b o v i n s .  
L ' e n s  mhle d e s  qa rce l l e s  a r e ç u  par  a i l l e u r s  ìme fumure uniforme d e  120 N - 
240 P O 5  - 60 K'-O/hn, 5 
On a n o t é  e n  1977 une a c t i c n  s i g n i f i c a t i v e  d e  l ' a s s o c i a t i o n  du f u m i e r  e t  de 
l a  chaux ( T a b l e a u  X V I )  : 
Les é t u d e s  a c t u e l l e m e n t  en c o u r s  t e r d e n t  ?i montrer que l ' a r r i è r e  a c t i o n  du fu-  
mier e s t  e n c o r e  s e n s i b l e  en 2e  année e t  d i s p a r a î t  e n  3e année.  
En résumé, l a  mise au p o i n t  d e  l a  f e r t i l i s a t i o n  du b l é  s u r  sols r o u g e s  fe r ra -  
l i t i q u e s  s u r  b a s a l t e s  a n c i e n s  d e  l 'Adamaoua e s t  e n  c o u r s .  Ce sera  s a n s  d o u t e  
une o p e r a t i o n  c o û t e u s e  e n  r a i s o n  du f a i b l e  n i v e a u  d e  f e r t i l i t é  d e  c e s  s o l s  e t  
d e  l e u r  a c i d i t 6 .  
E l l e  n é c e s s i t e r a  : 
- une fumure phosphatée  de r e d r e s s e m c n t  de l ' o r d r e  dc. 500 Icg/ha d e  P O moci- 
f i a b l e  ap rEs  @t,udc r l C s  formes d ' e n c r a i s  p h o s p h a t c s  pcic sol  ubl cs ( p h o s p h a t e  Lri- 
c a l c i  qiic') ; 
2 t; 
- ur ic  fumui-c. phqsphat.6c d ' c n t r c t i  cri 5 pr6cisc . r  m a  is c:cr.t.ainwnt~nt sup6ricbure 
3 50 kg/ha de PLO" ; 
- une  fumure a z o t é e  d o n t  l e  n i v e a u  p r o v i s o i r e  a ét6 f i x é  5 100 kg/ha e n  
2 a p p l i c a t i o n s  (60 semis + 40 t a l l age )  s o u s  forme s u l f a t e  d'ammoniaque -t u r é e  
OLI p h o s p h a t e  d ammoninquc~ ; 
. :, 
_ .  
, r 
I 
.- 
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2 - une  fumure p o t a s s i q u e  r e s t i t u a n t  l e s  e x p o r t a t i o n s  ( 6 0  K O )  en r a i s o n  de  C 
l a  non r éponse  2 c e t  é lément  ( E o n f i r m a t i o n  19'77 d a n s  un essai courbe  de  ré- 
p o n s e ) .  
Le chau lage  p a r a î t  a v o i r  un c e r t a i n  e f f e t  l a  l e r e  année  ; c e t  e f f e t  ne s ' e s t  
p a s  conf i rmé  en 2e année.  
I -  
On v o i t  également  a p p a r a î t r e  l ' i m p o r t a n c e  de  l a  m a t i è r e  o rgan ique  pour  l ' o b -  
t e n t i o n  de  rendements  é l e v é s  de  blé.. 
4 - LES TECHNIQUES DE PRODUCTION 
Er, 1974 l a  p r 6 p n r n t i o n  d c s  t e r r e s  du P r o j e t  é t a i t  uniquement r6ali.sC.c p a r  
pgcudolabour  a11 romc plow. Un essai  m i s  cr i  placc- 2 c u t t c ?  6poquo a compare cct;tc> 
façon cul turaLr3 nu l abour  r é a l i s 6  B La c h a r r u c  r' soc a s s o c i &  .DU non un 
sous - so lage .  
Les d imens ions  d e  p a r c e l l e s  é t a i e n t  de  0,lO h a ,  t r o i s  r é p é t i t i o n s  p a r  t r a i -  
tement  é t a n t  pr6vut:s. 
TABLEAU X V I I  : C A L E N D R I E R  DES TRAVAUX 
) 
( : 1974 : 1975 : 1975 : 1976 : 1976 ) 
( T r a i t e m e n t s  : 2e c y c l e  : ler c y c l e  : 2e c y c l e  : l e r  c y c l e  : 2e c y c l e  ) 
( b l é  : s o j a  blé : s o j a  b l 6  ) 
(----------------:-----------:-----------:-----------:-----------:----------- ) 
( ) 
1 ( Sous-solage : 20.08 : 12 .03  : - : 26.02 : - 
( ) 
( ) 
( Pseudo-labour  : 21.08  : 9.04 : 25.08 : 18.03 : 11.09 ) 
( Labour ; 25.00 : 1 . 0 4  : 22.08  : 14.04 : 1 2 . 0 9  ) 
( ) i  
( I l a t ~  dc> s i . m i : ;  : ,,!.O9 : 18.04 : 2'/.08 : 20.04 : 12.09 1 
( 1 
I>e sous-sologe é t a i t  r éa l i s é  2 l a  p ro fondeur  de  0,50 m t o u s  l e s  1,50 m, l e  
l abour  r6alis6 5 l a  c h a r r u e  b i s o c  r é v e r s i b l e  de  14 pouces a v a i t  une p ro fondeur  
de  0 , 2 5  m ?I 0,3C m .  
.. ., , 
L e  pil lvérisagt? a 6 t 6  réalise a u  rome plow en  1974 e t  avec un p u l v é r i s c u r  por t i !  
en !.Y'75 e t  en 1976. * 
, .  - 21 - .. 
TABLEAU X V I I I  -: RENDEMENTS E N  T/HA OBSERVES 
_.- I 
~ ~~~ 
1 -  
: 1974 : 1975 : 1975 : 1976 : 1976 ) 
( T r a i t e m e n t s  : 2e c y c l e  : l e r  c j c l e  : 2e  c y c l e  : l e r  c y c l e  : 2e  c y c l e  ) 
' b l é  : s o j a  . :  b l é  s o j a  : b l é  ) 
161" : S i e t e  ) 
( 
( : Aurore : C e r r o s  : : C e r r o s  ) 
( : F l o r e n c e  : 161 : S i e t e  
( 
( Pseudo-labour  : 0 , 6 6 5  : 0 ,592  
( 
( Labour . .  : 0 ,724  :~ 1,209 
( 
( Sous-solage : 0,704 : 0,917 
. .  
1 , 7 5 1  : 0 ,463  : 1 , 3 7 0  
2 ,091  : 0 , 5 8 5  : 1 , 6 7 0  
1 , 9 0 0  : 0,464 : 1,570 
( 1 
( Solape : 0 ,685  : 1,184 : 1 , 9 4 1  : 0 ,579  : 1 , 4 7 0  ) 
- ) ,  -- I 
*-Une p a r t i e  i m p o r t a n t e  de  l a  r é c o l t e  e s t  tombée s u r  le s o l .  , 
Q u e l  que s o i t  I C  n iveau  de  rendcmcnt c t  l ' c - spècc  cul l , iv6( . ,  la l a b o u r  a p p o r t e  
t o u j o u r s  un l6jic>t7 supplément  de rcndcmcnt  p a r  r a p p o r t  a u  pseudo-labour  pendant  
l e s  deux années  q u i  s u i v e n t  l e  d é f r i c h e m e n t .  
Le sous-so lage  n ' a p p o r t e  p a s  d ' a m é l i o r a t i o n  de  rendement  p a r  r a p p c r t  5 l ' a b -  
s ence  de  sous-so lage .  
En 1977,  un essai  de  même t y p e  a a s s c c i 6  l e  l a b c u r  e t  IC pseudo-labour  c o n t i -  
nu sur 2 c y c l e s  e t  l e u r s  ccmbina isons  2 h 2 ( l e s  apparcxi ls  é t a n t  ceux u t i l i s é s  
en  1975 e t  1976). On a employé l a  v a r i é t é  de  b l é  S o n a l i k a  ( s u r  p a r c e l l e s  de  
1 200 m2 B 2 r é p é t i t i o n s ) ,  une c u l t u e  de  soja epgrais  v e r t  6 t a n t  r é a l i s é  en 
l e r  c y c l e .  
TABLEAU X I X  : RESULTATS OBTENUS 
-- 
) 
( T r a i t e m e n t s  B l é  1 
( 
(---------------------------------------------------------. . Rendements e n  ) 
( S o j a  E .V.  Bl6 T/ha 1 
(----------------------------:----------------------------:----------------- 
1 
( ler c y c l e  l a b o u r  : 2e c y c l e  l a b o u r  1 , 721 ) 
( 
( 
1 ( 
( l e r  c y c l e  l a b o u r  : 2e c y c l e  pseudo-labour  1 , 4 6 2  1 
( 
( 1 
( l e r  cy(-1 e pscudo-laboiir  : 3c c y c l e  pscudo-1 at)ottr 1,509 ) k  
2 , 0 0 1  ( lcr c y c l e  pseudo-labour  : 2e cycl 'e l a b o u r  
) w  
Après deux ans dc  m i s r .  e n  v a l e u r ,  l e  p scudo labour  de ler c y c l c  s l r i v i  d ' u n  
l a b o u r  dc  2c cyclc. scmble m a i n t e n i r  l c s , r c n d c m c n t s  du b l é .  
x 
L'examen de  p r o f i l s  c u l t u r a u x  s u r  l e  b l é  au c o u r s  d e s  3 années d ' e s s a i  montre  
que l o r s d e l a l e r e  année l ' e n r y i n e m e n t  du b l é  e s t  p l u s  dEnse e t  p l u s  p ro fond  
s u r  l a b o u r  que s u r  pseudolabour  ; l ' h o r i z o n  0-30 cm r e l a t i v e m e n t  compact é t a n t  
mieux p é n é t r é  p a r  l e s  rac ines .  Mais c e t t e  a m é l i o r a t i o n  s ' a t t e n u e  au bou t  de  
2 2 3 a n s ,  l e s  p r o f i l s  devenant  id íbnt iques .  
L e  p seudo labour  f a v o r i s e  t o u j o u r s  l e  développement  d e s  a d v e n t i c e s  e t  e n t r a î n e  
d e s  deshe rbages  manuels  ou ch imiques  i m p o r t a n t s .  
Des e s s a i s  de  d a t e s  de  semis o n t  é t é  r éa l i s é s  pendant  3 a n s  dans  le c a d r e  d e s  
c o n t r a i n t e s  imposées p a r  l e  matériel v é g é t a l  d i s p o n i b l e  ( v n r i e t f s  de  c y c l e  
de  100 2 120 jours  dans  l e s  c o n d i t i o n s  d ' a l t i t u d e  de  l 'Adamaoua) .  
L e  d i s p o s i t i f  u t i l i s é  e s t  c e l u i  de  b l o c s  randomisés  avec  s p l i t - p l o t  avec  d e s  
s o u s  p a r c e l l e s  de 10 m2 ( 6  r é p é t i t i o n s  e t  2 v a r i é t é s ,  l ' u n e  de  100 j o u r s  e t  
l ' a u t r e  de  120 j o u r s ) .  
En 1975 (année 5 p l u v i o m é t r i e  f a v o r a b l e  avec  a r r ê t  d e s  p l u i e s  debu t  Novembre),  
1'essz.i c o m p o r t a i t  7 d a t e s  de  semis é c h e l o n n é e s  t o u s  l e s  15 j o u r s  du 25 j u i l l e t  
au 1 5  o c t o b r e .  
L ' i n t e r p r é t a t i o n  s t a t i s t i q u e  donne l e s  r é s u l t a t s  s u i v a n t s  : 
I 
TABLEAU XX : 
) 
1 ( Rendcmcnt T /ha  ' 2,92 i 2,23  i 1,81 i 1,41 1 , 2 9  1 , 2 8  1,17 ( S o n a l i k a  (100 j o u r s )  : 
( Rendement T/ha  * 2 , 5 5  : 2,40 2,14 : 2,13 1 , 8 9  : 1,09 : 0 , 9 8  ) 
( . C h r i s  (120 j o u r s )  : 
Datis It. cas d ' u n c  année B p l u v i o m é t r i e  abondan te ,  l e s  d a t e s  de  semis f a v o r a -  
b l e s  v o n t  d e  l a  f i n  a o û t  a u  ler o c t o b r e  pour  l e s  v a r i é t é s  de 100 j o u r s  et du 
l e r  aoil t  au  l e r  o c t o b r e  pour  l e s  v a r i é t é s  de  120 j o u r s .  
T o u t e f o i s ,  p a r  prudence ,  en  f o n c t i o n  du g r a p h i q u e  d e s  rendements  ( f i g u r e  n o  3) 
s u i v a n t  l e s  d a t e s  de  semis, il a é t 6  p roposé  d è s  1S75 d ' a r r ê t e r  l e s  semis l e  
15 scp tcmbrc ,  d a t e  A l a q u e l l e  l e s  rendements  p a s s e n t  e n c o r e  le n i v e a u  d e s  
2 T/ha, ce qu i  n ' c s t  p l u s  l e  cas pour  -la d a t e  du l e r  o c t o b r e .  
. ,  . 
. $  
. .  
FIG.3: RENDEMENTS DU BLI! EN FONCTION DES DATES DE SEMIS - 1975 
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1 ,  ~ I .  
L'anti@e 1977 oh la p l u v i o m é t r i e  s ' e s t  arrs tée  d è s  l e  10 o c t o b r e  a conf i rmé  
ce r é su l t a t .  .-- 
Les p r o p o s i t i o n s  a c t u e l l e s  pour  l e  développement  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  : 
- b l i  de  100 j o u r s  - semis : 2e  q u i n z a i n e d ' a o Q t j u s q u ' a u  15 sep tembre  ; 
- b l é  de  120  j o u r s  - 'semis : du l e r  aoû t  a u  15 septembre .  
Des p r o f i l s  h y d r i q u c s  r C a l i s 6 s  pendant  1.a saison s è c h e  1975 monti-ent que les 
r a c i n e s  du bl.6 t r o u v e n t  encore  u n e  r é s e r v e  ut . i le s u f f i s a n t e  e n t r e  60 e t  80 cm 
jusqu 'au  ler j a n v i e r  ( v o 5 r  f i g u r e  no 4). 
4 . 3  - LA PROTECT1ON.DES CULTURES 
4 .31  - Maladies  c ryptogamiques  
Les ma led ie s  c ryptogamiques  s u i v a n t e s  o n t  k t é  I n v e n t o r i E c s "  : 
- Helmi,nthospori im t r i t i c i  v u l g a r i s  : h e l m i n t h o s p o r i o s e ,  
- S e p t o r i a  nodorum .: glume B l o t c h - s e p t o r i o s e  , 
- Fusarium roseum : f u s a r i o s e .  
CCS t r o i s  p a r a s i t e s  s o n t  l e s  p l u s  importants. On r e n c o n t r e  a u s s i  : 
- P u c c i n i a  g r a m i n i s  : r o u i l l e  n o i r e ,  
- -- P u c c i n i a  s t r i i f o r m i s  : r o u i l l e  j a u n e ,  
- U s t i l a g o  t r i t i c i  : cha rbcn ,  
- Ascoch j t a  "p. 
Le t r a i t e m e n t  d c s  semences avec  d i v e r s  fo i ig i c idcs  a p p o r t e  un g a i n  de rende-  
ment non nigligeable comme l e  mont ren t  l e s  r é s u l t a t s  d ' u n  e s s a i  m i s  en  p l a c e  
en 1975 s e l o n  un d i s p o s i t i f  b l p c s  de  F i s h e r  ?i 6 r d p 6 t i t i o n s  ( p a r c e l l e s  616- 
m e n t a i r e s  dc  20 m2). Les semences o n t  é t 6  t r a i t é e s  avec  250 g de  p r o d u i t  
commercial pa r  q u i n t a l  de semences.  
TABLEAU XXI -
T r a i t e m e n t s  : Rendement ) 
Matière nct.ivt. c.t dosage P r o d u i t  commercial  : T/ha ) 
( Organomercuriquc 1 , 5  % GAMMORAN : 2 , 4 1 4  ) 
( Methy l th iophana te  70 % PELT : 2 , 4 8 7  ) 
( To témoin non t r a i t é  - : 2,045 ) 
( MancocClx 48 % e t  an th raqu inone  35 % : C I ~ ~ O R O B L E  : 2 ,337  ) 
( TMTD 25 % - Heptach lo re  25 % THIORAL : 2 ,550  ) 
1 ( 
1 
. I  
m -. CV = 10'6 % 
. '  i 
I 
L 24 - 
I 
Les 4 t r a i t e m e n t s  o n t  d e s  rendements  s i g n i f i c a t i v e m e n t  s u p é r i e u r s  a u  témoin 
non t r a i t é  e t  ne d i f f è r e n t  p a s  e n t r e  eux. 
Les t r a i t e m e n t s  f o n g i c i d e s  e n  v é g 6 t a t i o n  o n t  été e x p é r i m e n t é s .  En 1977, un 
essai  s e l o n  un d i s p o s i t i f  b l o c s d e  Fisher. 5 6 r é p é t i t i o n s  a v e c  p a r c e l l e s  élé- 
m e n t a i r e s  d e  2C m2 e t  d e s  t r a i t e m e n t s  a p p l i q u é s  a u  s t a d e  monta ison  avec  3 kg 
d e  p r o d u i t  commercial-à l ' h e c t a r e  o n t  donné l e s  r é s u l t a t s  s u i v a n t s  (TABLEAU X X I I :  
Le p r e m i e r  t r a i t e m e n t  ( G R E X )  a un  rendement s u p é r i e u r  2 ce lc i  du témoir e t  
v o i s i n  Gu s e u i l  d e  s i g n i f i c a t i o n .  Les au t r e s  t r a i t e m e n t s  o n t  d e s  rendements  
q u i  ne d i f f è r e n t  p a s  s i g n i f i c a t i v e m e n t  du témoin. Le r é s u l t a t  es t  donc peu  
n e t , . l e  c o û t  d e  l ' o p é r a t i o n  e s t  r c l a t i v e m e n t  é l e v é  p o u r  l e  n i v e a u  a c t u e l  d e s  
rendements .  
4 .32 - INSECTES -------- 
Les p r i n c i p a u x  i n s e c t e s  n u i s i b l e s  s o n t  l e s  termites  d o n t  .les d é g a t s  s o n t  i m -  
p o r t a n t s  l ' a n n é e  du d é f r i c h e m e n t .  
Pour  d é s i n f e c t e r  les sols, on a u t i l i s é  l e s  matières a c t i v e s  s u i v a n t e s  : d i e l -  
d r i n e ,  h e p t a c h l o r c  e t  a l a r i n e .  
Des c h e n i l l e s  on t /&galement  i d e n t i f i é e s + .  E l l e s  a p p a r t i e n n c n t  aux genres : 
é t é /  -
On a auss i  n o t é  l a  p r é s e n c e  d e  p u n a i s e s .  
L ' i n c i d e n c e  d e s  a t t a q u e s  d ' i n s e c t e s  sur les rendements  du b l é  p a r a î t  a c t u e l l e -  
ment s econda i . r e .  
pai- le 1 a b o r a t o i E e  d ' c n t o m o l o g i e  d c  1 'ENSA, YAOUNDE. 
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4;4 - LA LÙTTE CONTRE LES ADVENTICES .............................. 
La s a v a n e  d ' o r i g i n e  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u é e  p a r  deux e s p è c e s  dominantes  .: 
- Hypar rhen ia  f i  1 i p e n d u l a ,  
- Hypar rhen ia  d i p l a n d r a  s t a p f .  
36s la .  p r e m i è r e  année àe c u l t u r e ,  l a  v k g é t a t i o n  a d v e n t i c e  kvolue  r ap idemen t  
e t  l ' o n  r e n c o n t r e  notamment d i v e r s e s  g raminées  : 
- E l e u s i n e  i n d i c a  Gaertn. ,  
- Digi ta r ia  t e r n a t a ,  
- Eragrostis raccmosa ,  
- S p o r c b o l u s  p y r a m i d a l i s  P. Beauv., 
- Paspalum o r b i c u l a r e ,  
- S c t a r i a  barbz1t.a Kunth. , 
d e s  d i c o t y l é d o n e s ,  d o n t  : ' 
- Commelina n u d i f l o r a  
- B o r r e r i a  p r i n c e a e ,  
- Agera tum.conysoïdes  
- Amaranthus 
L., 
L. ,  
SJ.,  - D a t u r a  s t ramonium I,. , 
- S i d a  r h o m b i f o l i a  
- G u i z o t i a  s c a b r a ,  
- Bidens  p i l o s a ,  
-- 
- L . ,  
e t  d e s  CypCracées. 
L 
Après de n a n b i ~ c ~ u x  p s c u c ~  abour s ,  - envc. . issement  c s t  5 c -~minancc  d c  g r a m i n k s  
(85 % ) .  La p r o t e c t i o n  de l a  c u l t u r e  de  b l é  de  2e c y c l o  a c s s e n t i e l l e m e n t  6 t 6  
é tud iGe .  
L ' é t u d e  de  l ' e f f i c a c i t é  h e r b i c i d e  a é t 6  f a i t e  en essai d c  comportement o Ù  l ' o n  
compare l ' e n h e r b e m e n t  a i n s i  que l e s  rendements  du b l &  pour  d i f f e r e n t e s  d o s e s  d e  
d i v e r s  h e r b i c i d e s  e n  p r é s e n c e  b i e n  sûr d e  l a  p l a n t e  c u l t i v 6 e .  Chaque p r o d u i t  
e s t  t e s t é  5 l a  dose  normale p roposée  p a r  le f a b r i c a n t  a i n s i  q u ' a u x  d o s e s  0375 
1,5 e t  p a r f o i s  2 .  
L e s  prcd1tit .s  ont e t 6  épandus avec  d e s  a p p a r e i l s  2 d o s  5 p r e s s i o n  e n t r e t e n u e .  
On t r o u v e r a  c i - a p r è s  l e s  r é s u l t a t s  de  deux essais r6alisés en  1977. 
- i b  - 
TABLEAU X X I I I  - : PRODUITS ANTI-GRAMINEENS 
( 1 
( 
1 ( 
( 
(-'---"-""----'---:------------:-----------:-----:------:------:------:------ 
: P r o d u i t  : Epoque * : Note : Note : Rendement Dose. 
T/ha ( MATIERE A C T I V E  : commercial : Appli-  : phyto-:enher-:  
:* e t  dosage : c a t i o n  : t o x i -  : bernent : ------ -___-__ 
: c i t é  : CEB : :Témoin) 
( TERBUTRYNE : IGRANE 500FW: Présemis : 3 1 : 2 , 6  : 4 : 1 , 9 5  : 2 , 6 6  
( : 500 g/l : P r é l e v é e  : 4 1 : 4 : 3 , 3  : 2 , 3 6  : 2 , 6 6  ) 
: Pr6lcvEc : 3 1 : 4 , 2  : 1 , 3  : 2,30 : 1,85 ) ( METOLACf II ,ORE :DUAL 720 
( + A C E T A M Y L I D E  : 720 g / l  : P r é l e v 6 c  : 4 I : A , 3  : 1 : 1,33 : . 1 , 8 5  ) 
: Prt!lc.v&$ : 3 1 : 2 : ;1,2 : 2 22 : 2 , 1 9  ) ( N I T R O F E N E  :TOK 25 
( : 240 g/l : P r 6 l e v e e  : 4 1 : 2 , 3  : 2 , 3  : 1 , 9 7  : 2 , 1 9  ) 
-
L
( METABENZTIII~.SIJRON':TRIBUNIL : F o s t  s emis :  3 1 : 4 , 3  : 3 : 1 , 7 3  : 2,66  
: 700 g/kg : P r é l e v é e  : 4 1 : 5 , 3  : 2 : 1,25 : 2 , 6 6  
) 
( 
( METOXURON : DOSANEX : S t a d e  
( : 3 f e u i l l e s :  3 1 : 3 , O  : 3 : 1 , 9 8  : 2 , 1 8  ) 
( : 500 g / l  : : 4 1 : 4 , 6  : 1 , 6  : 1 , 2 1  : 2 , 1 8  ) 
( CHLORTOLURON : D I C U R A N  : Presemis  : 3 1 : 3 , O  : 1 , 6  : 1 , 9 7  : 2 , 1 8  ) 
( : 500 g/1 : P r é l e v é e  : 4 1 : 3 ,3  : 2 : 1 , 5 9  : 2 , 1 8  ) 
On o b s e r v c  que t c r b u t r y n e  e t  n i t r o f è n e  2 l a  dose de 3 1 dc p r o d u i t  commercial  
s o n t  l e s  moins phy to tox iques  e t  que m e t o l a c h l o r e  + a c e t a n y l i d e  e t  n i t r o f k n e  
s o n t  l e s  p l u s  e f f i c a c e s .  
On no te  1 ' cf f r l ,  d6prc.ss i f  dc tcrbkrtrync., mctabcnzthi  n s u r o n ,  rnc+I:oxuron c t  c h l o r -  
t o l u r o n .  Ori pt. . \ i t .  ptwvisoirernent  rcc:ornrri:w(icr 1 ' uti l i sa i . . ion  d e s  rnntiGres a c t i v e s  
meto lachore  + a c c t a n y l i d e  e t  n i t r o f è n e  aux doses  é v a l u é e s .  
TABLEAU XXIV : 
( CflLORTO1,URON : P f { T N T A N  22 I: 3 f ~ ~ u i l l t ~ s :  6 1 : 4 ,0  : 3 , 7  : 1 , 9  : 1 , 9 9  
( r-lECoriiOr : ( ' l - ~ l ~ ' I ' l W L  I I  : :1 f ~ ~ i r i l l t ~ s :  4 I : :',.I : ;',b : - c!,l? : ? , I ' /  
( + I O X Y N L L  : 3 6 0  + 12Og/l: Mon1,aisori : 5 L : 3 , 3  : 2 , 3  : 1 , 8 5  : .?,I'/ 
( + MECOCROP : :'o0 + ;7OOE/1: l a 1  1 : I f ' < \  : R 1 : 4 , 0  : 3,fì  : ?,IO : 1,519 
( TERBUTHYLAZINE : F A N E R O N  5 0 ~ ~ :  POSt-lcVCP: 1 IC : A , 6  : 2 , 6  : 1 , 3 3  1 , 8 9  
: du  b l f  : 2 I<  : ti : 2 , 3  : i,i4 : i,8a . .  ( ( 
La première  formule a i n s i  que l a  t r o i s i è m e  c n t  d e s  p h y t o t o x i c i t E s  e t  d e s  
e f f i c a c i t é s  comparables  e t  a c c e p t a b l e s .  
. . I  
P 
Lors du démarrage du projet, le programme de recherche envisageait la possi- 
bilité de développer des cultures d e  ler cycle (avril juillet) permettant 
une récolte avant la' culture du blk. 
Les résultats des campagnes 1975 et 1976 n'ont pas  été favorables 2 cette 
orientation et ont montré qu'il était difficile de trouver des maïs d'altitu- 
de 2 cycle inférieur 5 4 mois et des sojas 2 cycle court (inférieur 2 100 jours) 
donnant des rendements convenables. De surcroît, la récolte et le séchage,en 
pleine saison des pluies,de cette première culture ne sont pas faciles. 
De plus, les campagnes 1975 et 1976 ont permis d'apprécier l a  valeur d'une 
culture de soja d'engrais vert précédant le blé. Le soja apporte une quantité 
importante de Katigre sèche et d'azote et a une arrière action sur les ren- 
dements du blé. Les résultats de l'essai d'engrais vert 1975 sont significatifs 
à cet égard. 
TABLEAU XXV . 
1 
% : Rendement : % : MS" : Rendement bli ) 
) 
(--------------------:-----------:-----------:-------:-------:--------------- ) 
( Navette 80 : 24,9 : 12 : 1989 : 2,730 1 
( Soja 100 : 17,o : 36 : - 6136 : 2,460 1 
( Pois mascate 35 196 : 24 : 399 : 1,150 1 
( Pois d'angole 45 3,o : 28 : 865 : 1 , 860 ) 
( Crotalaire 50 591 : 28 : 1439 : 2 , 320 1 
( Dolique d'Egypte : 95 : 13,o  : 28 : 3655 : 1,370 1 
( 1 
( 
( Précédent cultural : 
( :coÙverture : T/ha : MS)' : kg/ha : T/ha 
*MS = Matière sèche 
La rotation soja engrais vert/blé, permet d'obtenir chaque année des rende- 
ments acceptables en b l é  au moins pendant 3 5 4 ans. L'enfouissement de soja 
restitue au s o l  et à l'hectare : 
- 65 kg d'N, 
2 5  - 15 k g  de P20 , 
- 90 kg de K O. 
Un essai dv r o t n t : i  ori c n  bniidcis d c  2 O00 in;' comport:irit dc~s silbdivisi oris c r i  
parcelles dc dr/0 m2 a et6 mis en place! en 1975 selon 2 niveaux de fumure : 
- le niveau-0 pour connaître l a  potcntialité des s o l s  du pi-ojct ; 
- le niveau F1  correspondant aux valeurs suivantes pour chaque espèce 
cultivée. 
i 
* 
- LO - 
( Blé : 100 : 240 : 60 ) 
( Maïs : 120 : 50 : 60 ) 
( s o j a  : o :  O :  6 0 )  
( Arachide e t  : ) 
(- ) 
Deux m o d a l i t é s  d ' u t i l i s a t i o n  de la m a t i è r e  o rgan ique  o n t  é t e  comparées : 
enfou i s semen t  ( E )  e t  b r û l i s  (E). 
Les rendements  s u i v a n t s  o n t  é t 6  ob tenus  s u r  l e s  d i f f é r e n t e s  r o t a t i o n s  ( R 1 ,  
R2, .  .. .. e t c ) .  
TABLEAU XXVII 
( 
( F G E  : 
( F O B  : 
( F 1 E  : 
( F 1 B  : 
( 
( 2 e  c y c l e  : 
( FO E : 0,470 : 
( FO ß : 0,460 : 
( k ' 1  E : 2,9'?0 : 
( F1 B : 2,770 : 
( 
O, 45'0 
O, 460 
O, 880 
o ,  210 
b l é  
o ,  100 
o,  I20 
l.,  110 
1,110 
: e .  v .  : 
: 7 ,600  : 
: 2,000 : 
:12 ,000  : 
: 7,600 : 
: b l é  : 
: 0,440 : 
: 0,140 : 
: 0,850 : 
: 1,190 : 
. .  
Y 
b l é  : 
0,120 : 
0,110 : 
0, 580 : 
1 , 1 6 0  : 
e. v.  
O 
O 
18,700 
34,500 
b l é  
o ,  o50 
o ,  O50 
O ,  530 
1 , 0 6 0  
: e n s i l a g e :  
: 17,000 : 
: 19,500 : 
: 69,500 : 
: 75,500 : 
: b l é  : 
: 0,040 : 
: 0,040 : 
: 0,230 : 
: 0,140 : 
: b l é  
1,840 ) ' 
) . -  ( ( 
" s t é r i l i t é .  géntSrale 
I i 
On o b s c r v c  quc : 
- l e  p r é c é d e n t  s o j a  ou s o j a  engrais  v e r t  e s t  t o u j o u r s  s u p é r i e u r  au p r é c é d e n t  
m a Y s  ens i lage  ou maïs g ra in  pendant  l e s  2 p r e m i è r e s  années d e  c u l t u r e  ; 
- l e  p r é c é d e n t  s o j a  engrais v e r t  e s t  t o u j o u r s  s u p é r i e u r  au p r é c é d e n t  nave t t e  
e n g r a i s  v e r t  ; 
- q u e l l e s  que s o i e n t ' l e s  r o t a t i o n s ,  on  e n r e g i s t r e  une b a i s s e  d e  rendement  
du  b l é  e n  2e ann6e a v e c  l a  fumure F1 .  
TABLEAU XXVIIT 
--- 
( I 
(-----------------:--------:-------- ) 
( 1316 (T'/ha) : 1975 : 10'/G ) 
( R1 : 1,67  : - ) 
( R2 : 2 , 1 8  : 1,11 ) 
( R 4  a - .  : 1,16 ) 
( R 5  : 1 ,92  : 1,O6 ) 
R 6  A : 1,71 : 0 , 2 3  ) ( 
( 
( R 3  - -  : 1 ,19  ) 
) 
L a  r o t a t i o n  l e r e  année maïs - 2e année b l é  ou l a  r o t a t i o n  l e r e  année  so ja  - 
2e  année b l 6  p e r m e t t r a i t  d ' é p o n g e r  l e  d é f i c i t  a c t u e l  d e  l a  c u l t u r e  du b l é  
e t  a s s u r e r a i t  le m a i n t i e n  du rendement  s i  l a  p r o t e c t i o n  c o n t r e  l ' é r o s i o n  
é t a i t  r 6 a l i s 6 c .  La r o t a t i o n  l e r e  année  j a c h è r e  - 2e année b l é  n ' e s t  p a s  c o n s c r -  
v a t r i c e  d e  l a  f e r t i l i t é  du sol e t  e s t  économiquement d é f a v o r a b l e .  La r o t a t i o n  
maïs e n s i l a g e  - b l é  ( l e r  e t  2 e  c y c l e )  e s t  é p u i s a n t e  e t  d é f i c i t a i r e  Economi- 
qucment. La r o t a t i o n  s t y l o s a n t h e s  g u y a n e n s i s  2 a n s  e t  c l c m i  - b l 6  2 c  c y c l e  d c  
3e ann& s e r a i t  p r o t e c t r i c e  du s o l  et éconorniquoment a c c e p t a b l e  s i  e l l e  permet  
d e  m a i n t e n i r  l e  rendement  du b l é .  
Ces r c s u l t a t s ,  e n c o r e  i n s u f f i s a n t s ,  d o i v e n t  cependant  i n c i t e r  B l a  p r u d e n c e  
e t  f a i r e  abandonner  l a  c u l t u r e  c o n t i n u e  du b l é .  
4 .6  - LA L u T m  C O N T R E  L I E R O S I O N  
L ' é r o s i o n  p l u v i a l c  se  m a n i f e s t e  d k s  l a  p r e m i è r e  ann6e d e  c u l t u r e .  Elle est 
favorisfc p a r  IC. r:ilc.ridrier c u l t u r a l  q u i  p l a c r  les p e r i o d c s  tlci  semis a u  
rmixi m i l m  (1 ' i n i  (>ti:: i i i. ( 1 1 '  1 ;I pl  r i i c i .  
Une m i s s i o n  d ' e tuc i c  d c  l ' é r o s i o n  a e u  l i e u  csn 1976. E l l e  a d t 6  s u i v i e  p a r  l a  
mise e n  p l a c e  d ' u n e  e x p é r i m e n t a t i o n  réa l i sée  e n  1977, d o n t  on p e u t  t i r c r  les 
ense ignements  s u i v a n t s  : 
- l ' i n t é r ê t  q u ' i l .  y a 5 placer l e s  p i s t e s  s u r  l e s  c r ê t e s  ; 
I. .: . , 
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- l'intérêt de prévoir l'installaticn de fossés  de niveau ou de diversion 5 
2 %o ; r b 
- la possibilité de se protéger intégralement de l'érosion en cultivant en 
bandes alternées de 60 m de large, dans les zones présentant des pentes de f 
1 à 2 7A0.Ces bandes doivent être limitées par des fossés de diversion B 2 %o. 
Ces normes tres rir,oureuscs pour 1 'Econtjrrii(- d ~ i  projet, pourraient Etre adap- 
tées après expérimentation de bandes de largeur plus importantes (100 m par 
exemple). 
. .  
CONCLUSION 
La culture du blé sur les hauts plateaux de l'Adamaoua au Cameroun paraît 
techniquement possible avec des rendements moyens de l'ordre de 15 2 20 quin- 
taux à l'hectare, mais elle exige l'emploi simultané de techniques parfois r 
élaborées et coûteuses parmi lesquelles on peut citer : 
- le choix de variétés adaptées telles que pour l'instant : Sonalika, Jupateco, 
Chris du Sénégal ; 
- le mode de preparation des terres par labour 2 la charrue 2 soc pendant les - 
premières années, l'affinage-au pulvériseur ou au cultivateur ; 
- la fertilisation phosphatée de redrcsscmt:rit sur la base de 500 kg/ha de PLO" ; - 
- l'emploi d'une fumure azotée annuelle incorporant de l'azotc et de  la pota:;se 
( 2  raison de 100 kg/ha pour le premier et de 60 kg/ha pour It. second) ; 
- l'apport de matière organique sous forme d c  fumier ou d'engrais vert (soja), ; 
- le traitement des semences aux organomcrcuriques ; 
- la mise sur pic.d d'un calendrier cultural s e r r é  pour le blé se traduisant : 
. par un scmis du l e r  août; nu 15 scptcmbre pour lrs vari61,6s dc 
. p a r  un semis de l a  fin a o û t  ali 15 scptcmbrc? pour ICs vari6tEs 
4 i n o i s  c.1: pLus ,  
d e  3 mois. 
Le calendrier obligc 5 effectuer les semis par avion ; 
- la lutte contre l'érosicn par l a  culture en bandes alterrifes et les f o s s b s  
de dévcrsion ; 
- la rotation de la culture du  bl6 a v c c  le mays, le so ja  grain ou le s o j a  
engrais vert, le Stylosanthes guyanensis. 
La rentabilité de l'opération paraît discutable si les intrants, notamment 
l r s  engrais nr: sont p a s  ramenes à u n  nïvcdu acccpt5blr: par d'hentucllcs sub- 
ventions. i- 
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I1 est raisonnable de penser .que ce projet puisse se dérouler dans d'assez 
bonnes conditions en rapportant 1 I évolution des rendements des 3 meilleures 
variétés : Sonalika, Chris, Jupateco aux cours des quatre premières années : 
c 
5: VOLUTION DES R EN DEM E NTS DE TROIS VARIETES DE BLe 
k 
O 0 SONALIKA O 0 CHRIS 
n 
I 
t 
A N N E X E  1 _________--------- c __ _ _ ------  
TABLEAU X X I X  ': RESULTATS DES ANALYSES ET TESTS TECHNOLOGIQUES S U R  LES VARIETES 
DE BLE DE L'ADAMAOUA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MEUNERIE - 
PARIS, 1975 - 
1 ( 
: Aurore  : : Cerros : 1 
( 
) i  
( 
( 
1 (-------------------------:----------. .----------:----------:----------:---------- 
( G R A I N  1 
( T e n e u r  en  e a u  : 10 , l  : 1 0 , 2  : 10,o : 10,o : 0 , 5  ) 
( Tcncur  e n  c c n d r v s  SI MS : 1,251 : 1 ,35 : 1 , 4 1  : l , ' / ' ~  : 1 ,2 ' /  1 
1 
1 
( 
'. 
: C h r i s  : F l o r e n c e  : S o n a l i k a  : S i e t e  : Mexipak ) 
( MAT % MS : 1 5 , 8  : 1 5 , 3 5  : 1 5 , O  : 1 4 , 9 5  : 1 4 , 6 5  ) 
( Teneur a c i d i t é  : 0 , 0 2 6  : 0 , 0 2 3  : 0 , 0 2 6  : 0 ,022  : 0 , 0 2 3  ) 
( FARINE 
( T ~ U X  e x t r a c t i o n  : 6 1 , 5  : 71,5 : 73 : 6 9 , 8  : 6 7 , 5  ) - 
( Teneur  en  eau  : 1 4 , 3 5  : 1 4 , 7 5  : 1 4 , 9  : 1 4 , 8 5  : 1 4 , 7 '  ) 
( Glu ten  humide : 39,9 : 3 6 , 6  : 4 2 , 6  : 4 3 , 5  : 4 2 , 6  ) 
( H y d r a t a t i o n  g l u t e n  : 6 8 , 4  : 6 7 , 2  : 65,O : 6 5 , 6  : 6 5 , 7  ) 
( Glu ten  sec : 1 2 , 6  : 1 2 , o  : 1 3 , 2  : 1 3 , 2  : 1 2 , 9  ) * 
( Temps c h u t e  Hagberg : 446 : 422 : 331 : 456 : 490 1 
( Amylogramme Brabender  :1200 : 1080 : 470 : 720 : 1220 1 
. -  ) 
I 
( 
( w  
( - T e s t  Zélèny : 190 : 339 : 127  : 219 : 115 ) 
( Essai p a n i f i c a t i o n  : 30 : 37  : 33 : 38 : 40 ) 
( 1 
( Q u a l i t é  du p a i n  : p a s s a b l e  : bonne : mauvaise  : bonne : p a s s a b l e  ) ~ 
( ) 
. .  
c 
Commertaires : 
1 - L e s  b l é s  du Cameroun s e  p l a c e n t  dans  l a  c l a s s i f i c a t i o n  f r a n ç a i s e  en  Labe l  I 
( t e n e u r  e n  p r o t c i n c s  s u p é r i e u r e  2 13) ou en  Label  II (z618ny compr i s  e n t r e  
28 c t  38). 
Zélèny : supérieure 5 38 = blt3 de ForCC, 
cntrc. 28 1.t 38 = trEs borinc vnlc.iir boulanp,?!rc~. 
- S t > l o t i  I ( '  W, c ' l i i * i : :  1.1. >i ic . ic  C k . t . r v s  s o i i i .  (*Ias:;C:: cri b1Cs í i n i C l i o r - : i i i i , s .  
( W  compr is  cnt.rc1 180 ct 250) 
I . F l o r e n c e  Aurore  e s t  un b l é  de  force ( W  s u p é r i e u r  2 2 5 0 ) .  
t 
. Mexipak e t  S o n a l i k a  a p p r o c h e n t . d e  l a  classe 130-160 = blés d e  bonne f o r c e  
bou langè re .  En 1971 (SOMDIAA) W.Sonalika = 168.  .. -.. , . .  
FOKO - 1975 - Princ 
ANONYME --1968, 1969, 197Q, 1971 - Rapports I R A T  de la station de recherches et 
d'expérimentation agronomique d'AWASSA en Ethiopie. 
ANONYME - 1975 - C I M M Y T  report on wheat improvement 1975. 
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